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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Equality and conciliation are investigated from the perspective provided from a company 
services sector. Efficacy of the “Equality and Conciliation programme” of the company 
from employees and managers point of view are evaluated. Procedure used by Amedna´s 
organisation to help companies to implement “Conciliation programmes” and its 
methodology for the establishment of a correct programme are studied, as well as the 
acceptability and recognition of the “sello Re-Concilia” in the company. Thus, the objective 
of this research is the assessment of the Equality and Conciliation situation in a company 
in order to stablish future research in a higher level.  
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Equality programme; Conciliation programme; AMEDNA; Re-Concilia; Equality Law. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
En la presente investigación se aborda el tema de igualdad y conciliación desde la 
perspectiva otorgada dentro de una empresa del sector servicios. Se quiere observar la 
efectividad de los Planes de Igualdad y de Conciliación dentro de la empresa, desde las 
perspectivas de la dirección y de los trabajadores. También se quiere conocer mejor el 
procedimiento que utiliza la organización AMEDNA para ayudar a implantar en las 
empresas los Planes de Conciliación así como la metodología y las herramientas necesarias 
para que estos planes funcionen. Y la aceptación del sello Re-Concilia dentro de las 
empresas y el reconocimiento que este ha ido ganándose con el paso de los años. Se 
quiere conseguir una aproximación al estado de la cuestión de igualdad y conciliación 
dentro de una empresa para poder determinar posibles líneas de investigación a nivel 
macro. 
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